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La fundac ió monást ica establerta a Ripoll per 
l ' impuls i la inf luencia deis p r imers Comtes de 
la Marca Hispánica aviat es conver t í en el p r i n -
cipal focus cu l tu ra l i rel igiós de la Catalunya 
d'aquell temps, fent necessari amp l ia r d i ferents 
vegades el recinte monacal , ¡ s'hi consagraren 
f ins i to t quat re esglésies en un segle ¡ m ig 
( 1 ) . Pero aquests esdeveniments i les següents 
destruccions i restauracions han fet que Tactual 
basílica de Ripoll que avui coneixem sigui l'es-
glésia d 'Ol iba que, cal teni r -ho en compte, f ou 
restaurada amb la mental ¡ tat d 'un arqui tecte 
del segle X IX ( 2 ) . 
Les excavacions que l ' lns t i tu t de Prehistor ia i 
Arqueología de la D i p u t a d o Provincia l de Bar-
celona está real i tzant a T in ter lor de l'església 
han t ingut com ob jec t iu t robar les restes de 
les p r im i t i ves construccions ¡ con t r i bu i r d'a-
questa manera a l 'estüdi de les seves est ructu-
res i les var iacions de les mateixes duran t els 
segles. 
Aqüestes excavacions foren mot lvades per al-
guns treballs que varen por tar a terme un grup 
d 'af ic ionats a l 'arqueologia de Ripoll a f ináis de 
l 'any 19ó8. El seu ob jec t iu era locaützar una 
pcssible c r ip ta de la basíl ica, t ipus de capaila 
mo l t f reqüent a les esglésies romániques de les 
mateixes caracleríst lques que la de Ripoll. Sem-
blava indicar la seva existencia d'una f ínestra 
en l'absis cen t ra l , s i tuada a r ran de tér ra per la 
par t de fora i per sota del pav iment actual de 
l'església per la par t de dins. 
Després d 'ent rar per aquesta f inestra i co-
men(;ar a excavar la zona mes propera a l'absis 
ner la part de d ins, van t robar una sepul tura de 
lloses mo l t p r i m i t i v a i un sarcófag an t ropomor f 
de pedra. Donada la impor tanc ia ¿'aqüestes t ro-
bailes, suspengueren els treballs, I aleshores es 
varen comem^ar les excavacions sistemátiques 
de les que presentem aquí un i n fo rme p re l im i -
nar. Les excavacions, f ins ara, s'han fet en cinc 
etapes d i ferents , des de 1969 a 1976. 
La pr imera campanya es va fer duran t els 
mesos de gener i febrer de 1969. Comengárem 
l'excavació on el g rup d'estudiosos de Ripoll l 'ha-
vien deixada, i es va cont inuar cap al cantó 
or ienta l del creuer. Es va comprovar aleshores 
pen 
r. Ripoll I Pet-elló 
Teresa Carreras 
•/* M.^ Nulx I Espinosa 
Museu Arqueolbgic de Barcelona 
( 1 ) Com és ben sabut, fou Gu i f ré el Pilos q u i , l 'any 879 , 
després de repoblar el comtat d'Aussona independen-
ment de la tutela caro l íngia, funda el monest i r de 
Ripol l , l'església del qua l , dedicada a Santa Mar ia , 
consagra et bisbe Go tmar l 'any 868. Per a la h is tor ia 
del monest i r segueix essent fonamental el I rebal l de 
J05EP MARÍA PELLICER i PAGES, Santa Mar ia del 
Monaster io de Ripol l , Ma ta ró . 1888, X X I V - 408 pa-
gines. 
( 2 ) Elíes Rogeni fou I 'arqui tecte escollit peí Bisbe de V ic , 
J. Morgades, per tal que rest i tuís a Ripoll el seu 
ed i f i c i mes insigne. L'honestedat que inspi ra la re-
const rucc ió no evita que se li escapessin alguns de-
tal ls de les antigües est ructures, a causa en pa r t , 
de l'estat de ru ina lan avangat en que es t robava el 
monest i r i de la manca de coneixements inherents a 
l'época en que es va restaurar . 
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que el sarcófag de pedra an t ropomor f t robat a 
la p r imera prospecció estava seccionat per la 
par t deis peus degut a la const rucc ió de la p i -
lastra inter-absidal de Tactual basílica de l 'abat 
O l iba . Aixó demostrava l 'an ter io r i ta t c rono lóg i -
ca de la inhumac ió , deduint-se també que, si el 
sarcófag fo rmava par t d 'un recinte cement i r ia l 
exter ior a la p r im i t i va basíl ica, les parets d'a-
questa no podien i robar-se massa l luny. 
La segona campanya es va real i tzar els me-
sos de juny i ju l io l de l 'any 1971, En aquest 
temps es cont inua l 'excavació cap a la part 
or ienta l del creuer i les seves absidioles corres-
pcnents, arr ibant-se a una fondár ia m i t j a d'uns 
tres metres. Es varen t robar moltes sepultures a 
d i ferents nivells i de dist intes característ iques, 
de lloses, sarcófags de pedra de t ipus antropo-
m o r f I sarcófags amb lauda sepulcra l . 
A la tercera etapa, comentada el mes de de-
sembre de 1971 i acabada el mes de febrer de 
1972, es varen ob r i r les sepultures trobades a 
les campanyes anter iors . Cap d'elles no contenia 
con jun t funerar i i algunes havien estat obertes 
en alguna de les fases d 'ampl iac io i reconstruc-
ció del monest i r . Es cont inua també amb l'ex-
cavació de la zona situada a l'est de l 'al tar ma-
¡or. 
A la quar ta campanya, real i tzada els meses 
de novembre i desembre de 1972, va acabar l'ex-
cavació de la par t o r ien ta l del creuer i es rea-
l i tzaren dues rases de comprovac ió en el cantó 
occidental del creuer; una al costat de l 'a l tar 
ma jo r , la qual va permet re comprova r que la 
roca natura l sort ia a menys d 'un met re de fon-
dár ia , i l 'a l t ra al costat de la paret oest del 
creuer, que va demost ra r que la paret descansa-
va d i rec tament , sense fonaments , sobre la roca 
na tu ra l . D'aquests fets es deduí que el nivell del 
creuer en temps de l 'abat Ol iba era quasi el 
mateix que Tactual i que la cont raver t ida c r ip ta 
no va ex is t i r mai en aquesta zona de Tesglésia 
( 3 ) . 
La qu in ta campanya s' in ic iá el mes de no-
vembre de 1975 i acaba el mes de febrer de 
1976. Els lécnics del taller de res tau rado del 
Museu Arqueológic de Barcelona van aixecar el 
mcsaic d'opus tesselatum que feia de pav iment 
de Tal lar ma jo r ( 4 ) . Després de fer-ne el tras-
llat a Tesglésia de Sant Pere de Ripoll, es procedí 
a la seva consol idac ió i conservado esperant el 
seu llcc de dest i de f i n i t i u . Així es va con t inuar 
( 3 ) Després d'alxecar el mosaic varem trol^ar a UPIS 15 
cent imetres sola d 'aquel l unes leselles soltes que po-
d r i en ésser el mosaic an i ic . A ixó podr ia a favor i r I 'hi-
pótesi de que el nivell de l 'ant ic p resb i te r i de Ripoll 
seria només uns cent imetres mes baix que I 'actual. 
( 4 ) Peí cone i íement d 'aquesi pav iment , veure i 'esiudí do 
XAVIER BARRAL i ALTET, E k mosaics medievals de 
Ripoll i de Cuixá, «Sc r i p to r i um Popu le i i» . 4 , Abadia 
de Poblet, 1 9 7 1 , 57 págs. i 19 f igs. ; també PELLICER, 
Santa M a r i a , . . , c i ta ! , pác], 68 i segs i ELIAS RO-
GENT, Santa Moría de Ripoll. Informe sobre las obras 
realizadas en la Basílica y las fuentes de la restaura-
c ión , Barcelona, 1887 pag, 38 . 
l 'excavació per la zona central del presbi ter i i 
absis. No es pogué ap ro fond i r massa perqué 
la roca natura l presentava una fo r ta i nc l i nado , 
mes alta quan mes anava cap a Toest. Aparegue-
ren diverses totmbes, a dos nivells d i fe rents , de 
lloses sellades amb argamassa i sarcófags amb 
lauda. AtTib aquesta qu in ta car^^panya, acaba-
rem, de mornent , les excavacions arqueológiques 
a la basílica de Santa Mar ia de Ripoll. Malgrat 
no haver aparegut cap ind ic i de la cr ip ta ni res-
tes de les p r im i t i vas construccions, aquests tre-
balls teñen una especial impor tanc ia , ja que han 
permés posar al descobert par t d'una necrópo-
lis medieval , resta arqueológica poc cor rent al 
nostre país, forn'^ada per unes quaranta tombes 
damunt les que l 'abat Ol iba va cons t ru i r la seva 
basíl ica ( 5 ) . 
ESTUDI DE L'EXCAVACIÓ 
Després de s i tuar, en p r imer lloc, el pun t ze-
ro en el nivell actual del pav iment del creuer, ja 
que permet r ia relacionar les d i ferents zones de 
[ 'excavado i p rendre les p ro fund i ta t s en les que 
apareixessin les restes arqueológiques i d 'a l t res 
mater ia ls , s ' in ic iaren els treballs a pa r t i r de la 
zona buidada al costat de la paret de Tabsis 
cent ra l . Es va avanzar cap al costat o r ien ta l del 
creuer, con t inuan t per talls d 'uns setanta cent i -
metres de gru ix i d 'una ampiada igual a la del 
creuer, f ins a la paret ext rema d'aquest, inc lu in t -
hi també les tres absidioles corresponents {p la -
nol n ú m . 1 ), 
El f r on t de l 'excavació d'aquest costat del 
creuer presentava uns rnateixos nivells est rat i -
gráfics a gairebé tota la zona. En resum, podem 
indicar que les pr inc ipá is capes que se sobre-
posen successivament de dait a baix, sota de 
Tactual pav iment , son qua t re : 
A — Capa d'argi la solta mesclada amb pe-
drés i mater ials d 'enderroc. 
B — Capa d 'arg i la solta mesclada amb gra-
va. 
C — Capa gru ixuda de mater ia ls de fa rc i -
ment f o rmada per grans pedrés, argi la 
solta i cal?, i, a la seva base, resquills 
de pissarra de tamany pet i t . 
D — Capa d'argi la compacta amb alguna pe-
dra de grans d imensions i pet i ts trossos 
de pissarra. Una capa de cal^ a m b gra-
va, d'uns 8 cent imetres de gru ix , sepa-
ra aquest estrat en dos nivells ( D I i D2) 
de característ iques iguals. A la base d'a-
quest estrat és on es t robaren les tom-
bes mes antigües formades per pedrés 
de pissarra ( f i g . 1 ). 
( 5 ) En unes próx imes campanyes que ens pe rme i i n f ina-
l i tzar els nostres trebal ls in situ, esperem poder re-
col l i r les dades necessáries per tal de comple tar el nos-
tre Qsludi i real i tzar la memor ia de f in i t i va que sigui 
una a p o r t a d o al m i l lo r coneixemenl que aquest gran 
monument merei!<. 
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P L A N T A 
Plánol núm. 1. - Planta de la parí oriental del creuer una vegada acabada l'excavaciá. 
D-Z ¿ ; . 
E s c a l a 1 : 20 
F/g. í. - Tall estratigrátic de la part oriental del creuer en direcció NW-SE. 
Entre aquests quat re estrats pr inc ipá is s'al-
ternen, en alguna zona, unes altres petites ca-
pes de composic ió d i ferent , Tamplada i la poten-
cia de la qual és menor que les referides ante-
r i o rmen t , var iant cada una d'elles en aqüestes 
dues qual i ta ts . 
L'excavació a la part central del presbi ter i i 
absis corresponent presentava característ iques 
d l fe ren ts . Al costal de Tare de l'absis no podé-
rem determinar amb exact i tud els nivells estra-
t igráf ics, car fou on va excavar en p r imer lloc 
el g rup de Ripoll ( 6 ) . En la zona centra l del 
p resb i te r i , l 'apar ic ló, a menor p ro fund i ta t , de la 
roca natura l en fo rma de pendent, ¡ els succes-
sius remodelatges, sobretot quan, a f ináis del 
segle passat, s'hi installá un baldaquí , el qual 
obl iga a reforc^ar els seus quat re punts de su-
por t , clavats a tér ra, amb uns fonaments sóMds, 
han provocat una discont inuTtat accidental en 
les d l ferents capes est rat igraf iques ( 7 ) , sense 
que, de momen t , es puguin de f in i r en la sevo 
to ta l i ta t en in te r rompre 's per diversos mot ius 
l 'excavació de la zona. 
Al costat oest del creuer, només han estat 
real i t zades dues tr inxeres de sondeig. Una, al 
costat de la paret ext rema d'aquest costat, de 
¡ 6 ) Ten im caneixement que també en aqüest lloc s'hT 
varen fer unes excavacions vers i 'any 1945. 
( 7 ) També sabem que Elies Rogent va real i tzar alguna 
pet i ta excBvació sota peí presb i ter i per tal de loca-
l i lzar la posslble c r ip ta de la basíl ica, i que després 
d 'acabar les, procedí a ter rap lenar el térra per colo-
car-hi el pav imenl nou. Pero no hem trobat indic is d'a-
questes excavacions. 
1,80 X 1,40 metres, va demost rar que aquesta 
es recolzava d i rectament sobre la roca natura l 
sense cap t ipus de fonament . La segona Trinxera 
es va o b r i r a 4,50 metres de la mateixa paret 
amb una superf ic ie de 4 X 2 metres, i es va 
poder comprovar que en aquella distancia la ro-
ca apareixia a ÓO cent imetres de p ro fund i ta t , 1 
a 8 metres de la paret apareixia a 75 cent ime-
tres, presentant de dai t a baix un p r imer nivell 
de c iment amb grava, i un a l t re d'argi la com-
pacta. 
DESCRIPCIO DE LA NECRÓPOLIS 
La zona del cement i r i excavada presenta tres 
nivells d i ferents d 'u t i l i t zac ió que es poden da-
tar amb for^a exact i tud entre I'época tardo-
romana i el segle X! , en el qual es va aixecar la 
basílica oÜbana. 
La n u m e r a d o deis enter raments i el seu es-
tud i es féu a mesura que fo ren sor t in t en l'ex-
cavació, sense atenir-se ais d i ferents nivells, per 
tal que quedaven c larament ref lectides en els 
plánols i en els croquis estat igráf ics. 
Les tombes situades a la base del nivell in -
fe r io r {es t ra t D2} , d'época tardo- romana, es van 
local i tzar a uns tres metres sota el punt zero 
si tuat al nivell actual del pav iment del creuer 
i s'assentaven en una capa de tér ra argi losa mo l t 
compacta i húmida ( f i g . 2 ) . Aqüestes tombes 
están formades per pedrés lateraIs en f o r m a 
de caixa, cobertes per llosas de pedra mo l t i r re-
gulars, segellades amb argamasa la ma jo r par t 
d'elles. La seva base era la mateixa térra, en-
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Fig. 2. • Sepultura amb plaques de pedra. de! nivel! inferior. 
F:ij. 3. - Sepultura del nivell inferior amb les restes 
de l'esQuelet. 
cara que en algún cas ha estat t robat un ll¡t de 
pedra. No contenien cap t ipus de con jun t fune-
rar í , ni objectes út i is per la cronoíogia, des del 
punt de vista h is tor ie , ja que en tots els casos 
apareixia l 'esquelet sen se cap a l t re element 
(agulles de sudar i , sivelles, peces d 'adorn , e tc . ) , 
denotant una pobresa ext rema. Les restes óssJes 
es t robaren intactes, amb els caps or ientá is cap 
al NW. i l 'esquelet en posicJó no rma l . El grau 
elevat d ' hum i ta t existent féu que les restes tro-
bades ens arr ibessin en un estat mol t precar i de 
conservació ( f i g . 3 ) . Es interessant constatar 
que aqüestes tombes const i tueixen un antece-
dent ciar de les de t ipus an t ropomor f , ja que en 
elles s' indica la f o rma del cap a base de iloses 
de pedrés clavades al térra ( f i g . 4 ) . 
El segon nivell de tombes, si tuat a uns dos 
metres des del punt zero i a un metre aprox i -
ma t sobre les tambes anter iors , ¡ust sota la 
capa de cal^ esmentada abans, está f o rma t per 
sarcófags treballats en pedra calcar la, de t ipus 
an t ropomor f ( f i g . 5 ) . Alguns d'aquests, com ja 
s'ha d i t an te r io rment , foren tallats per la par t 
deis peus en constru i r -se els fonaments de Tac-
tual basíl ica. L'encaix per al cap és de f o rma 
d'arc de fe r radu ra , no rma lmen t de coll estret , 
i les espatlles son mo l t marcades ( f i g . 6 ) . Totes 
eiles ten ¡en la seva tapadora corresponent . No 
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Fig. 4. - Sepultura de plaques de pedra 
del nivell inferior, una vegada buióada. 
m 
contenien cap t ipus de con jun t f une ra r i , ¡a que, 
en aquests t ipus d 'enter ra inent , només s'embo-
licava el eos del d i f un t amb un sudar i . Els es-
queiets es t robaven en posic ió n o r m a l , amb els 
caps m i ran t cap al NW., i els fa l taven els mem-
bres in fer iors que degueren desaparéixer quan, 
al segle X I , es van seccionar les sepulturas per 
la seva par t in fer io r ( f i g . 7) 
F ina lment , el nivell superior de tombes, si-
tuat a un met re i mig del punt zero i a mig me-
tre aprox imadament sobre les del segon nivell, 
está fo rmat per tombes de bona fac tu ra , les 
quals, donada la quan t i ta t de restes trobades al 
seu in ter io r , sembla que van servir d'ossaris 
quan, en construír-se la basíl ica, es degueren 
dest ru i r un cert nombre d'aquestes sepultures 
( f i g . 8 ) . Algunes d'elles, segons sembla, fo ren 
aprof i tades una al tra vegada, i no sempre co-
rresponen en tamany i mor fo logía amb les lau-
des sepulcrals que les cobr ien . Una, de f o rma 
t rapezoidal , an t ropomor fa , amb el bu i t per el 
cap en fo rma d'arc de fe r radura i espatlles ben 
marcades, feta de sauló gris i argi lós, recorda 
els sarcófags del nivel! segon. 
Entre les sepultures d'aquest tercer nivell , cal 
destacar-ne una que estava coberta amb una lau-
da sepulcral treballada, de grans d lmenslons ( n o 
correspon en les mides amb el sarcófag que és 
mol t p e t i t ) , de sauló argi lós, en un ciar procés 
de descomposic ió 1 mol t f ragmentada. El seu es-
tat precar i va obÜgar el seu trasllat al Labora-
to r i del Museu Arqueológic de Barcelona per tal 
de restaurar- la. La seva deco rado consisteix en 
diversos grups compostos per tres o quat re es-
externa de la lauda, en fo rma de lla(;ades, 1 que 
tr ies, que es reparteixen per tota la superf ic ie 
acaben en la zona deis peus emmarcats per dos 
grups de tr iangles oposats per un deis seus vér-
texs ( f i g . 9 ) . Les altres sepultures amb lauda se-
pulcral trobades en aquest nivell no teñen deco-
ració. 
Cal destacar que, al mateix nivell d'aquestes 
sepultures i al costat d 'un grup d'elles, aparei-
xen les restes d 'una const rucc ió de f o r m a qua-
drangular , que, a p r imera v is ta, semblava un tú-
m u l . Buidada la seva part in te r io r , es va poder 
comprovar que només contenía arena, pedrés sol-
tes i nóduls d'argamassa, i s'assentava directa-
ment sobre la capa d 'argi la compacta. Les seves 
^•u>' 
Fig. 5. • Sepultura antropomorfa del nivell segon. 
amb les restes de l'esqueleí. 
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Fig. G. - Detall d'una sepultura antropomorfa 
del nivell segon. 
parets externes es conserven f ins a un estudi 
de f i n i t i u que ens permet i ac lar i r la seva func ió 
( f i g . 8, en p r imer t e r m e ) . 
En resum, podern constatar que aquests tres 
nivells de sepulturas es sobreposen, cosa que de-
most ra els tres moments d i ferents d 'u t i l i t zac ió , 
acabant la seva func ió específica de necrópol is 
quan l'abat Ol iba const ruí Tactual basíl ica. Com 
hem d i t , f ins al moment , en les sepulturas ober-
tes, no s'hi ha t robat cap t ipus de mater ia l f u -
nerar i . 
RELACÍO DELS MATERIALS 
Entre la térra remoguda ais quat re estrats 
d i ferents , i sense que ens pugui servir d 'a juda per 
a precisar mi l lor una cronología, donada la natu-
ralesa i l 'estat deis mater ia ls t robats , han apa-
regut els que esmentarem a con l inuac ió . 
A l 'estrat super ior ( A ) , que serveíx de base 
a Tactual pavimetTt, mater ia ls d 'enderroc amb al-
gunes restes de cerámica (5 f ragments de tégu-
la, 1 f ragment de cerámica estampada en biau 
i 1 f ragment de cerámica estampada en groe) i 
dos claus de fe r ro . 
Al segon estrat { B ) , s'han t robat 11 f rag-
ments de tégula, 8 f ragments de cerámica comu-
Fig. 7. - SepuHures anlropomortes del nivell segon. 
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Fig. 8. - Sepulturas del tercer nivell. En primer lerme. la construcció quadrangular. 
na oxidada i un d iner de billó deis reis Mar ia i 
M a r t i de Sic i l ia, datat entre els anys 1392 i 1402, 
d'uns 15 mi l imet res de d iámet re . 
Al tercer estrat ( C ) , entre els mater ia ls de 
fa rc iment , han aparegut 2 f ragments de cerá-
mica de reflexes metáNics, 1 f ragment estampat 
en b iau , 15 f ragments de cerámica comuna re-
duTda mol t tosca, 4 f ragments de cerámica co-
muna ox idada, 10 f ragments de tégula, dos fus-
tos de co lumna llisos amb dues incislons para-
leHes a la base a cada ex t rem, dos f ragments de 
cornisa amb decoració f lo ra l incisa, i una pedra 
de fo rma quadrangular amb una creu gravada 
toscament en el centre. 
A l 'estrat D, nivell superior ( 1 ) , 6 f ragments 
de cerámica comuna ox idada, l ó f ragments de 
cerámica comuna reduTda, 4 f ragments de v idre, 
i 24 f ragments de tégula. 
A l 'estrat D, nivell i n fe r io r ( 2 ) , 4 f ragments 
de térra sigillata clara D mol t gastats, 8 f rag-
ments de v id re , 24 f ragments de cerámica co-
muna ox idada, 30 f ragments de cerámica comu-
na redu'fda, 1 ansa d 'ámfo ra , 29 f ragments de 
tégula, i 1 canonet de collar de pasta v i t rea de 
color any i l , mo l t pet i ta í de secció octogonal . 
Cal teñir en compte , com ja s'ha d i t abans, 
les 10 tessel-les que es varen t robar sota e! mo-
saic. 
Fig. 9. - lomba del tercer nivell. amb lauda sepulcral treballada. 
E s c a l a 1 : 20_ 
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Tots els elements arqui tectónics que apare-
gueren en les diverses campanyes d'excavació 
foren diposi tats a l 'Arxiu-Museu Fo lk ló r ic Parro-
qu ia l de Ripoll, centre que acoll irá, al seu d ia , 
totes les a I tres restes trobades i els elements 
que actualment es t roben en procés de restau-
ració. També afegirem que encara que en mo l t 
mal estat de conservado, degut a les remocions 
fetes a moltes de les tombes del nivell mes a l l , 
£s procedí a recoll ir les restes antropológiques. 
El seu estudi está en curs en e! Labora to r i d 'An-
t ropologia de l ' l ns t i tu t de Prehistor ia i Arqueolo-
gía sota la d i recc ió del Dr. D. Campi l lo. 
CONCLUSIONS 
Donada la pobresa, escassetat de meteríais i 
de dades arqueologiques, t robats en aquesta ne-
crópo l is , poc es pot apor ta r de nou a l 'estadi 
cu l tu ra l al que aquests enter raments per tanyen, 
llevat de la impor tanc ia que per ell mateix té 
el descobr iment de la necrópol is , els f ragments 
de cerámica apareguts, en nombre tan reduTl i 
gairebé at ip les, només poden rebre una cronolo-
gía general exlstent per aquest llarg període que 
cobre ixen. Per alguns deis t lpus cal afegir que la 
seva classif icació es fa d i f íc i l per la manca de 
s ls lemat i tzac ló. 
En resum, els resultats ob t inguts en les exca-
vacions realltzades en el magníf ic monumen t que 
és la basílica de Santa María de Ripoll, son, per 
una banda, la cons ta tado de la no existencia d 'u-
na c r ip ta en la zona excavada; per l 'a l t ra , la 
troballa d 'una necrópol is amb tres fases d i ferents 
d 'u t i l i t zac ló , que cronoióg icament s'estenen des 
d'una época tardo-romana per la fase mes ant i -
ga, els segles IX-X per a la segona fase, I els 
segles X-XI per la fase f i na l . Es interessant con-
signar que les tombes de la fase mes antiga co-
rresponen a un moment an ter io r a la h is tor ia co-
neguda del monest i r i potser son tes t imon l de 
Texisténcla d 'un centre rel iglós en els temps v i -
slgótlcs o immed la tament anter lors . Es poden en-
cara concretar i per feccionar mi l lor els resultats 
en un estudi detaliat que ens proposem de fer 
quan acabi rexcavacló. 
Per un Immedia t f u t u r , si els mi t jans no ens 
manquen ( 8 ) , ten im la ¡ntenció d 'estudlar l 'exten-
sió d'aquesta necrópol is en la par t exter ior de la 
capgalera de l'esgiésia on és de suposar que con-
t inua. A mes, caldrá buscar les estructures de les 
edi f lcacions a la basílica o l ib iana a l ' in ter lor de 
la mate lxa, feina no exenta de prob lemes, car no 
hem d 'ob l idar que es tracta d 'un edi f ic i amb cu i -
te ( 9 ) . 
( 8 ) Vo ldn 'em agra i r des d 'aqu i les mol tes fac i l i tá is i 
a juts que durant els nostres Ireballs hem rebut del 
Sr. Bisbe de Vic representa! pels senyors rectors de 
l'esgiésia de Ripol l , de la Junta d 'Obra de la matei-
xa, de la Diputac ió Provincia l de Gi rona, de la Conse-
l leria del Pat r imon i Ar t i s t i c i de mol ts amics i coHe-
gues que ens han afavor i t amb eis seus consells. 
( 9 ) Amb mo t i u de les obres de res tau rado que es rea-
l i tzen a I'antiga església de Sant Pere, hem efectúa! 
també elguns treballs d'excavació que deuen com-
p!etar-se i que serán incorpora ts a la memor ia ge-
nera l . 
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Acies comntentorBtius 
ti el Mil'lenari de 
la Consagrado de 
la 111.^ Basílica de 
Santa MaHa (15-XI-977), 
celebráis a R i po 11, en 
el curs de l'any 1977-78 
Dia n de maig de 1978 
— PESTES DE SANT EUDALD, 
— Mil lenar i del trasllat del eos del Sant a Ri-
poll. 
- ^ Pestes populars. 
Dies 10 - 28 de maig de 1978 
— Exposició «100 anys de Historia de Ri-
pcll» a la Sala d 'Exposic ions de La Caixa. 
Dia 13 de novembre de 1977 
SOLEMNE INAUGURACIO 
-— Concelebració al Monest i r presidida peí 
Sr. Bisbe de la Diócesi. 
— Concert de la Capella de Santa Mar ia . 
— Conferencia deis Dtors. Coll i A len to rn i 
A inaud de Lasarte. 
-— Exposició Pilatélica i Numismát ica . 
— Matasegells especial c o m m e m o r a t i u . 
— Inauguració de l'EKposició del MiHenari a 
la Capella de Sant Vicens (La Cova) . 
Dia 19 de novembre de 1977 
— Concert inaugural de l 'orgue del Monest i r 
a carree de la senyoreta Montser ra t Tor-
ren t. 
Oles 5, 12, 19, 26 de febrer de 1978 
•—• Curset sobre ar t i h is tor ia del Monest i r . 
Dies 1 8 - 2 5 de mar? de 1978 
— Final del XVI I Campíonat Jovenil de Cata-
lunya d'Escacs. 
Dies 19 de marc - 2 d'abril de 1978 
— Mani festac ió d 'a r t . Exposició de p in tu ra a 
la Casa Munic ipa l de Cu l tu ra . Mar t í Co-
mas i A lumnes. 
Dies 16 - 23 d'abril de 1978 
— Exposició del Concurs Escolar del Mil-le-
nari i Pestival In fant i l amb d is t r i buc ió de 
la medalla de cerámica commemora t i va . 
Dia 30 d'abril de 1978 
— Marxa excurs ionista. 
Día 7 de maig de 1978 
— Concurs de colles sardanistes. 
Dia 8 de maig de 1978 
— Conferencia peí Dtor. An ton i Pladeval!. 
Dia 14 de maig de 1978 
—• Resta de la Llana I Casament a Pagés. 
Dia 28 de maig de 1978 
— XXI I Assemblea d'Estudiosos. 
•—• Homenatge de l 'Hospi talet de Llobregat al 
MiNenari . 
Di.-i 11 de juny de 1978 
— Concen t rado de Coráis Clavé. Estrena de 
la sardana «Mi l anys» ( M n . J. Co lom i M . 
P u j o l a r ) . 
— Mani festació Ploral i Concurs al Claustre. 
— ! Campionat Ocellístic de Catalunya. 
Dia 24 de juny de 1978 
~ Trobada de Coráis Infant i ls organl lzada 
pels Foltets. Representado al Monest i r de 
Tirant lo Blanc (Ros Marbá - N. A l b o ) . 
Dia 29 de juny de 1978 
— Jornada Sacerdotal . Noces d 'Argent deis 
ordenats a Ripoll l'any 1953. Concelebra-
c ió presidida peí Sr. Bisbe de Vic. 
Dies 1 i 2 de juliol de 1978 
— Campament i Marxa Juvenil del Centre 
Excursionista de Ripoll. 
Dia 9 de juliol de 1978 
•— Fina! del Concurs «Coneixes el Monestir?». 
Dia 16 de iuliol de 1978 
— XXV Aplec de la Sardana i Concert al 
c laustre. S'estrena la sardana «Mil-lenari» 
(C. Saló). 
Dies 27, 28, 29 d'agost de 1973 
— Festival del Mil-lenari: Montser ra t Caballé, 
Ballet Isadora i Solistes de Catalunya. 
Dies 23, 24 de setembre de 1978 
— Aplec a Sant Amand . Restaurado de la 
Creu a carree del Centre Excursionista de 
Ripoll. 
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Dia 29 d'octubre de 1978 
— Concurs fo tograf íe sobre l 'art románic . 
Dies 10 - 12 de novembre de 1978 
SOLEMNE CLOENDA. 
— Concert de l 'Escolania de Montser ra t . 
— Solemne Concelebració amb l'assisténcia 
deis Bisbes de Vic, G i rona, La Seu d'Ur-
gell i Abat de Montserra t -
— Conferencia del Dtor. Antoní Pladevall. 
A más de les innombrables persones que a tí-
tol par t i cu la r i amb exemplar abnegació han col -
laborat en les esmentades celebracions, fem 
constar la de les ent i ta ts següents: 
Diputació Provincial de Girona 
Ajuntament de RipolL 
Junta d'Obra del Monestír 
Arxiu Museu de RIpoll 
Capcila de Santa Maria 
I.E.M. Abat Oliba 
Escola d'Art 
Institut d'Estudis Catalans 
Club Escacs RIpoll 
Cercle Filatélic i Numismátic RIpoll 
Centres d'Ensenyament Locáis i Comarcáis 
Agrupado Sardanísta 
Centre Iniciatives i Turisme 
Junta d'Obra de Sant Eudald 
Agrupado Teatral «Marian Font» 
Societat Coral «La Flor de Maig» 
Coral Infantil «Els Foltets» 
Centre Excursionista Ripoll 
Agrupació Casáis 
Caixa de Pensions «La Caixa» de Catalunya i 
Balears 
Caixa de la Diputació de Girona 
Banc Central 
Casa Missió de Banyoles 
Museu Episcopal de Girona 
«El Ripollés» 
A.R.I.C. 
Societat Ocellística «La Cadernera» 
PREMI M O N E S T Í R DE RIPOLL 
Convocat el 23 d 'abr i l de 1978, en comme-
morac ió del Mil-lenari de la III Consagració de 
la Basílica del Monest í r de Ripoll, será ad jud i -
ca! el 23 d 'abr i l de 1979. 
L ' impor t del p remí , dotat pels Amícs del Mo-
nestír de Ripoll, és de 100.000 pessetes i és 
o fer t al millor trebaü d'investigació sobre histo-
ria, l iteratura, art o arqueología referent al Mo-
nestir de Ripoll. 
(Publ ica t en el XLVI I I Cartell de Premis i 
Borses d 'Estudi de l ' l ns t i tu t d 'Estudis Cata lans) . 
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